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1. INLEIDING 
Met de bestelbon 4.338/ENG./DEC/FDM/16 van 03.06.88 verzocht 
de N.V. UCB - Filmsektor (SIDAC) het Laboratorium voor Toege­
paste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent 
(RUG - LTG) over te gaan tot een hydrageologisch onderzoek 
rond de UCB-gipsstortplaats te Gent (Ottergemsesteenweg) . 
Onderhavig rapport omvat de resultaten van het onderzoek 
waarvan de inhoud werd vastgelegd in het RUG-voorstel TGO 
88/20 van 06.04.88. Tussentijdse resultaten werden besproken 
op vergaderingen met UCB en OVAM op 14.07.88 en 29.08.88. 
Achtereenvolgens worden behandeld : 
- Situering van de stortplaats (hoofdstuk 2) 
- De grondlagen en hun hydraulische kenmerken (hoofdstuk 3) 
- De grondwaterstroming en grondwaterwinning (hoofdstuk 4) 
- De grondwaterkwaliteit (hoofdstuk 5) 
- De evolutie van de grondwaterstroming en kwaliteit (hoofd-
stuk 6) . 
Een gedetailleerde bespreking van de aard, samenstelling en 
historiek van de gipsstortplaats valt buiten het bestek van 
dit onderzoek. 
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2. SITUERING VAN DE STORTPLAATS 
2.1. Administratieve ligging 
De gipsstortplaats is gelegen op het grondgebied van de Stad 
Gent, Ottergemsesteenweg 801, op de percelen 536b en 539h en 
op de topografische kaart 22.1 (fig. 1) . 
2.2. Omgeving van de stortplaats 
2.2.1. Topografie (fig. 1) 
De stortplaats ligt in de alluviale vlakte van de Boven­
Schelde waarvan de natuurlijke hoogte ca. + 7 m TAW bedraagt. 
Naar het noordwesten toe loopt de hoogte langzaam op (in de 
richting van de "Blandijnberg" nabij het stadscentrum van 
Gent) . Ten oosten van de alluviale vlakte stijgt het terrein 
snel naar + 20 m TAW of hoger ("Keiberg" in Merelbeke) . 
De ligging van de UCB-gipsstortplaats in de alluviale vallei 
laat reeds vermoeden dat de natuurlijke (regionale) grondwa­
terstroming er eerder gering zal zijn. 
2.2.2. Hydrografie (fig. 2) 
De stortplaats ligt aan de samenloop van Schelde en Ringvaart 
(waterpeil : + 5,61 m TAW). Tussen de Ringvaart en het stort 
loopt de nieuw aangelegde Leebeek (waterpeil tijdens de duur 
van het onderzoek : ca. + 5,3 m TAW). De afvoer gebeurt naar 
de Schelde via een vijzelgemaal. Deze beek liep vroeger door 
het UCB-bedrijfsterrein; een gedeelte ervan bestaat nog en 
wordt gebruikt voor het collecteren van afvalwater. Dit af­
valwater wordt geloosd in de Schelde. Verder in dit verslag 
wordt respektievelijk gesproken van de nieuwe Leebeek en van 
de oude Leebeek. 
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2.2.3. Bodembestemming - andere stortplaatsen (fig. 3) 
De stortplaats ligt in industriegebied. De bodembestemming 
van de omgevende terreinen is vereenvoudigd weergegeven in 
figuur 3. Op deze figuur zijn ook de stortplaatsen aangegeven 
die in de onmiddellijke omgeving van het studiegebied voorko­
men. Daaruit blijkt dat er in de buurt nogal wat stortterrei­
nen gelegen zijn. 
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3. DE GRONDLAGEN EN HUN HYDRAULISCHE KENMERKEN 
3.1. Beschikbare gegevens 
Gegevens over de grondlagen werden hoofdzakelijk bekomen bij: 
- het bedrijf 
* sondeerresultaten ADINCO, OREX, Rijksinstituut voor 
Grondmechanica 
- de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Ekonomische Zaken 
* archief kaartbladen 55W en 55E 
- het Rijksinstituut voor Grondmechanica van het Ministerie 
van Openbare Werken 
* sondeerresultaten in het Gentse 
- het Centrum voor Bodemkartering (Rijksuniversiteit Gent) 
* Archief en bodemkaarten 55W (Gent) en 55E (Melle) 
- het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(Rijksuniversiteit Gent) 
* Resultaten van hydrogeologisch onderzoek in het Gentse 
* Archief geotechnische kaarten 22.1.8. en 22.2.7. 
De beschikbare gegevens lieten toe zonder uitgebreid bijko­
mend onderzoek een goed beeld van de ondergrond ter hoogte 
van de UCB-gipsstortplaats en haar omgeving te bekomen. Op 
twee plaatsen werden ter aanvulling van het reeds bestaande 
peilbuizennet telkens twee peilbuizen bijgeboord. 
3.2. Boringen 
3.2.1. Uitvoering 
Vier boorgaten (SB9Fl, SB9F2, SBlOFl, SB10F2) werden gespoeld 
met het boortoestel SPOBO 2 van het Laboratorium voor Toege­
paste Geologie en Hydrogeologie van de RUG. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van de techniek draaiend boren met normale 
circulatie. Als werkwater werd leidingwater aangewend. In 
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SB9F1 en SB10F1 werden boorgatmetingen uitgevoerd. In de 
boorgaten werd een peilbuis (0 63 mm) geplaatst. 
De peilbuizen 8B9F2 en 8Bl0F2 zijn (ondiep) geplaatst in de 
laag K Z; 8B9F1 en 8Bl0F1 zijn dieper gelegen in de laag Yd4 
(zie 3. 4) . 
Door middel van een waterpassing werden de peilbuiskoppen 
(ook de oude) aangesloten op het TAW-referentievlak. 
De ligging van de boringen is aangegeven in figuur 4. Gede­
tailleerde boorstaten met alle aspekten in verband met de 
boringen en de afwerking ervan zijn, konform de OVAM-richt­
lijnen, opgenomen in bijlage 1. 
3. 2. 2. Oudere peilbuizen 
Oudere peilbuizen werden door 
VOOREN in 19 8 7 geboord (fig. 
19. 11. 87) bij het verslag 1/P204 
de N. V. LABORATORIA E. VAN 
4) . Uit een aanvulling ( dd. 
(05. 03.87) van bovenvermelde 
firma kunnen volgende technische gegevens in verband met deze 
peilbuizen afgeleid worden : 
Aard boringen : spoelboringen 0 200 mm 
Aard peilbuizen : PVC 0 63 mm 
Boringnummer Diepte filterelement 
(m - maaiveld) 
81 11, 8 - 13, 8 
82 13, 0 - 15, 0 
87 12,7 - 14,7 
sa 12 6 - 14 6 
Diepte kleistop 
(m - maaiveld) 
8, 8 - 10, 8 
10, 0 - 12, 0 
9 1 7 - 11, 7 
9 6 - 11 6 
Uit het vergelijken van de opgegeven kleistopdiepten met de 
sondeerdiagrammen� afkomstig van CPT's, uitgevoerd in de 
onmiddellijke omgeving van de peilbuizen, blijkt dat de klei­
stoppen zich bevinden ter hoogte van de slecht doorlatende 
laag Yd5 (zie 3. 4) . 
� De sondeerdiagrammen zijn opgenomen in het vers lag 
1/P204 (dd. 05.03. 87) van de N. V. LABORATORIA E. VAN VOOREN. 
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Fig. 4 - Ligging van de boringen 
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3.3. Bodems 
De gepubliceerde bodemkaarten 55W en 55E geven informatie 
over de opbouw van de bodems tot op een diepte van 1, 25 m. 
Deze kaarten werden opgesteld door middel van 2 handboringen 
per hectare. 
Aan de hand van de bodemkaarten werd een vereenvoudigde kaart 
opgesteld (fig. 5) . De kaart laat zien dat in de alluviale 
Scheldevlakte vooral zwaardere gronden (leem, klei) voorkomen 
die reeds ten tijde van de kartering grotendeels vergraven, 
opgehoogd of bebouwd waren. 
De UCB-gipsstortplaats zelf is gelegen op en�rzijds zandle­
mige gronden (noordelijk gedeelte) en op kleiige gronden 
(zuidelijk gedeelte) . Hieruit kan men afleiden dat minstens 
voor het noordelijk gedeelte de oorspronkelijke bodem betrek­
kelijk weinig weerstand biedt aan infiltrerend water. 
3.4. Diepere lagen 
3.4.1. Inleiding 
De grondlagen die onder of in de buurt van de UCB-gipsstort­
plaats voorkomen tot op een diepte van ca. 60 m worden hier 
van boven naar onder besproken. Het voorkomen ervan wordt 
geïllustreerd door de doorsnede A-A' (fig. 6) . De doorsnede 
loopt van de Ringvaart, over het UCB-bedrijfsterrein tot het 
RUG-home "Boudewijn" (omgeving Universitair Ziekenhuis) . 
De bespreking van de hydraulische eigenschappen van de lagen 
is gesteund op volgende rapporten van het Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de RUG : 
- "Hydrogeologische deelstudie van het saneringeenderzoek van 
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de Fabe.l. ta-stortplaats met industrieel afval ( "Bl.ack 
Point") te Zwijnaarde - Hydrageologische modelstudie" (rap­
port:.TGO 85/23 (3) , 1986 in opdracht van B ELCONSULTING); 
- "Hydrogeologische studie ten behoeve van een waterwinnin9 
voor het Akademisch Ziekenhuis te Gent" (rapport TGO 81/01, 
1991 in opdracht van de RUG) ; de pompproefgegevens uit dit 
rappart werden evenwel door Dr. Lebbe in het bestek van 
onderhavige studie opni19uw geïnterpreteerd met behulp van 
een invers model. 
3.4.2. Aangevulde en vergraven gronden 
De aangevulde en vergraven gronden z�Jn door menselijke tus­
senkomst ter plaatse gekomen. Ze zijn heterogeen van samen-. 
stelling doch meestal zandig en met veel steengruis. De dikte 
van deze gronden varieert van 1 tot 3 m. Ze liggen groten­
deels boven de grondwaterspiegel en spelen een mindere rol in 
de bestudeerde problematiek. 
3.4.3. De slecht doorlatende laag KOL 
De laag KOL is van alluviale oorsprong en van kwartairs ou­
derdom. In dit pakket treft men al dan niet veenhoudende 
klei, zandhoudende klei of leem aan. De samenstelling V?n de 
top van deze laag kon al op de bodemkaart afgelezen worden 
(3. 2) . De dikte van de laag ter hoogte v.an de gipsstortplaats 
wisselt van 0 tot 3 m. Gezien de wisselende opbouw van de 
laag zal de hydraulische weerstand ook nogal variëren. Steu­
nende op de ervaring mag men· aannemen dat deze weerstand 
gering zal zijn. 
3.4.4. De goed-doorlatende laag KZ 
De laag KZ is afgezet tijdens het Kwartair. Ze is opgebouwd 
uit fijn. zand plaatselijk met schelpéngruis. Aan de basis 
komt meestal een grintlaagje voor. 
-14- . 
De gipsstortplaats ligt in een overgangszone tussen enerzijds 
een gebied met een dunne laag KZ (noorden) en anderzijds een 
gebied met dikke laag KZ (zuidwesten). Onder het stort zelf 
is de dikte maximaal 5 m. 
De horizontale doorlatendheid van KZ kan begroot worden op 5 
mld; de specifieke elastische berging op ca. 1,5 x 10- 4 m-~. 
3.4.5. De doorlatende en slecht doorlatende lagen van het 
Tertiair 
Tussen de goed doorlatende laag KZ en de zeer slecht doorla-
tende klei Yc (de zogenaamde 11 Ieperiaan- klei 11 ) komt een af -
wisseling van doorlatende en slecht tot zeer slecht doorla -
tende lagen voor. Deze zijn van tertiaire ouderdom en ook 
bekend als 11 Paniseliaan 11 en 11 Ieperiaan 11 • 
De slecht doorlatende la~g Plc bestaat uit groen glauconiet -
houdend kleihoudend fijn zand en fijnzandhoudende klei. De 
dikte van de laag bereikt in de omgeving van UCB 7 m; onder 
de gipsstortplaats komt ze evenwel niet voor. 
De doorlatendheid is ca. 0,01 mld, de specifieke elastische 
berging ca. 4 x 10-s m- 1 • 
De zeer slecht doorlatende laag Plm bestaat uit een grijze 
stijve klei. De dikte ervan is sterk wisselend; ter hoogte 
van UCB is deze 2 m. Onder de stortplaats komt de laag niet 
voor. 
De vertikale doorlatendheid is ca. 5,8 x 10- 4 mld, de speci-
fieke elastische berging ca. 4 x 10- 5 m- 1 • 
De doorlatende lagen Yd6, Yd4 en Yd2 bestaan uit groen glau-
coniethoudend zeer fijn zand en kleihoudend zeer fijn zand. 
Plaatselijk komt zandsteen voor in de topzone van Yd4. De 
veralgemeende dikten bedragen respektievelijk 6 m ( Yd6), 9 
----- - - -------
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m(Yd4) en 3 m (Yd2). Onder de stortplaats treft men de lagen 
Yd4 en Yd2 aan. 
De horizontale doorlatendheden bedragen voor Yd6, Yd4 en Yd2 
respektievelijk 1,30 mld, 0,94 mld en 1,17 m/d. De specifieke 
elastische berging is begroot op 4 x 10 - 5 m- ~. 
De slecht doorlatende lagen Yd5, Yd3 en Yd11Yc bestaan uit 
groene glauconiethoudende fijnzandhoudende klei en klei. De 
laag Yd1/Yc is complex van struktuur : kleilaagjes wisselen 
snel af met meer zandhoudende laagjes die tot één of meer 
meters dik kunnen zijn. Onder de stortplaats komen de drie 
lagen voor. 
De vertikale doorlatendheden van Yd5 en Yd3 bedragen respek-
tievelijk 0,01 en 0,5 mld, de specifieke elastische berging 
ca. 4 x 10- 5 m-~. De laag Yd1/Yc is bij de interpretatie van 
pompproeven als ondoorlatend beschouwd. 
De zeer slecht doorlatende laag Yc bestaat uit zeer stijve 
klei en leemhoudende klei. De dikte ervan bedraagt 100 à 120 
m. In het bestek van de bestudeerde problematiek kan deze 
laag als ondoorlatend beschouwd worden. 
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4. GRONDWATERSTROMING EN GRONDWATERWINNING 
4.1. Grondwaterstroming 
4. 1. 1. Waarne minge n 
De grondwaterstandsdiepten werden in alle peilbuizen opgeme­
ten op 21. 06.88, 01.07. 88, 02. 08. 88, 23.08. 88 en 01. 09. 88. 
Enkele keren zijn ook oppervlaktewaterstanden gemeten. De 
grondwaterdiepten werden omgerekend tot stijghoogten. Alle 
gegevens staan in tabel 1. 
Tabel 1 - Stijghoogten en oppervlaktewaterpeilen 
Peilbuis of Stijghoogten (m TAW) 
waterloop 
21.06.88 01.07.88 02.08.88 23.08.88 01. 09. 88. 
in laag KZ 
SB9F2 + 5,737 + 5, 722 + 5,760 + 5,654 + 5,699 
SB10F2 + 5,745 + 5,722 + 5,782 + 5,690 + 5,700 
in laag Yd4 
S1 + 5,558 + 5,589 + 5,601 + 5,457 + 5,534 
SZ + 5,693 + 5,705 + 5,700 + 5,601 + 5,644 
S7 + 5,622 + 5,610 + 5,686 + 5,503 + 5,547 
SB + 5,669 t 5,656 + 5,679 + 5,603 + 5,634 
SB9F1 + 5,592 + 5,566 + 5,609 + 5,507 + 5,531 
SB10F1 + 5,674 + 5 t 677 + 5,728 + 5,580 + 5,592 
Oude Leebeek - - - - + 5,638 
Nieuwe Leebeek + 5,3162 - - + 5,195 + 6,440 
Schelde - - - - + 5,610 
2 opge mete n  op 15. 0 6 . 8 8 
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4. 1. 2. Interpretatie van de metingen 
4. 1. 2. 1. Stijghoogtevariaties en verschillen 
In de peilbuizen werden de grootste stijghoogten opgemeten op 
02. 08. 88, de laagste op 23. 08. 88. De kleinste waargenomen 
schommeling is 76 mm (SB) , de grootste 183 mm (S7) (gemiddeld 
99 mm in laag KZ, 126 mm in laag Yd4) . 
Opvallend is het vrij grote stijghoogteverschil tussen de 
lagen KZ en Yd4 (vergelijk SB9F2 met SB9Fl, SB10F2 met 
SB10F1) . De stijghoogte in KZ is groter dan in Yd4 : 
SB9 minimum 145 mm (21.06. 88) , maximum 168 mm (01. 09.88) 
SBlO minimum 45 mm (01.07. 88) , maximum 110 mm (23. 08. 88) . 
Vermoedelijk is dit verschil des te groter naarmate men dich­
ter bij het stort komt en dit ten gevolge van de grondwater­
potentiaalopbouw in het stort. 
De hoeveelheid grondwater die per eenheidsoppervlakte verti­
kaal van KZ doorheen Yd5 naar Yd4 stroomt kan berekend worden 
met de formule van Darcy 
Q/A = k. i 
waarin 
Q volurnestroom (flux) (L3/T) 
A oppervlakte (L2) 
k doorlatendheid (L/T) 
i hydraulisch verhang (L/L) 
De berekening wordt uitgevoerd voor SB9 en SB! 0 (voor de 
waarden van de aangewende hydraulische parameters wordt ver­
wezen naar 3. 4) : 
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SB9 
Q/A = (0,01 m/d x (0,15 m/5,5 m) 
= 0,00027 m3/m2. d 
= 99,6 l/m2• jaar 
:::: 100 nun/jaar 
SB10 
Q/A = (0,01 m/d x (0,078 m/2,5 m) 
= 0,00031 m3/m2. d 
= 113,1/m2. jaar 
:::: 110 nun/jaar. 
Aannemend dat het stijghoogteverschil gedurende geheel het 
jaar konstant blijft kan men stellen dat in de omgeving van 
SB9 en SB10 ca. 100 nun per jaar doorheen de laag Yd5 sijpelt. 
Dit is ca. 40 % van de hoeveelheid neerslagwater die in het 
bestudeerde gebied per jaar de grondwatertafel bereikt (ca. 
250 rom/jaar). Het resterend gedeelte stroomt horizont aal weg 
in de laag KZ. Of er eveneens een belangrijke vertikale stro­
ming vanuit Yd4 naar dieper gelegen lagen bestaat is niet 
gekend. 
4.1.2.2. Horizontale stroming in de laag KZ 
De stijghoogten in de laag KZ konden enkel in de peilbuizen 
SB9F2 en SB10F2 waargenomen worden. Om een gedetailleerd 
beeld van de horizontale stroming in de laag KZ t e  verkrijgen 
zou, gezien de complexe lokale hydrageologische situatie, een 
zeer uitgebreid peilbuizennet beschikbaar moeten zijn. Wel 
konden enkele lijnen van gelijke stijghoogten evenals een 
vermoedelijk stromingspatroon in de laag KZ geschetst worden 
(fig. 7, toestand 01. 09. 88) . 
Steunende op de kennis opgedaan met de hydrologie van de 
gipsberg van Rhone-Poulenc Chemie te Rieme (Gentse kanaal­
zone) is er uitgegaan van de veronderstelling dat onder het 
gipsstort de stijghoogten in de laag KZ groter zijn dan in de 
. ..:ü t. .u .. 
·• 
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Fig. 7 - Stijghoogte in de lagen KZ en Y d4 op 
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omgeving waardoor een min of meer radiaal stromingspatroon 
ontstaat. Het horizontaal afvloeiend grondwater bereikt uit­
eindelijk de Nieuwe Leebeek en de Schelde (gedeeltelijk ook 
de Ringvaart). Het waterpeil in de oude Leebeek (thans nog 
enkel open riool van het bedrijf) was op 01. 09. 88 + 6144 m 
TAW wat hoger is dan de grondwaterstand in KZ aldaar; afval­
water zal dan ook naar de laag KZ kunnen infiltreren. 
De effektieve horizontale grondwatersnelheid in de laag KZ 
tussen de boring SB9F2 en de nieuwe Leebeek werd berekend met 
de formule : 
v. = (k. i)ln 
waarin 
v. effektieve grondwatersnelheid 
k horizontale doorlatendheid 
i hydraulisch verhang 
n porositeit 
Va = (5 mld) x (0,33 ml60 m))I0,40 
= 0, 069 mld 
= 25 mljaar. 
(LIT) 
(LIT) 
(LIL) 
(L31L3) 
4.1.2. 3. Horizontale stroming in de laag Yd4 
Op figuur 7 zijn naast de peilbuissymbolen de stijghoogten in 
de laag Yd4 aangegeven (peilbuizen 811 821 871 88, SB9Fl, 
SB10F1). Deze stijghoogten verschillen zeer weinig van elkaar 
wat betekent dat de horizontale stroming zeer klein is. Het 
tekenen van lijnen van gelijke stijghoogten is dan ook niet 
mogelijk. 
Ter illustratie wordt met bovenvermelde formule de effektieve 
grondwatersnelheid in Yd4 tussen de boringen 88 en SBlOFl 
berekend : 
v. = (0, 94 mld x (01042 ml70 m))I0, 40 
= 010014 mld 
= 0, 52 mljaar. 
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4.2. Grondwaterwinning 
Op de figuur 8 zijn de bij de Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu (AROL) gekende grondwaterwinningen 
gelegen op minder dan 5 km van het UCB-gipsstort aangegeven. 
Hoofdzakelijk administratieve gegevens zijn opgenomen in 
tabel 2. De vermelding Yd onder de rubriek "laag" in deze 
tabel betekent dat het water gewonnen wordt uit één of meer­
dere lagen van het Ieperiaan (Yd6, Yd5, Yd4 op de figuur 
6) • 
De diehtsbij gelegen winningen zijn 
371 (Cornby) : op ca. 600 m van de stortplaats en vermoede­
lijk gelegen in laag Yd1/Yc 
35 2 (Stel la Artais) : op ca. 12 0 0 m en vermoedelijk gelegen 
in Ydl/Yc 
430 (Universitair Ziekenhuis) : op ca. 1300 m en gelegen in 
Yd2 en Yd1/Yc. 
Op grond van de diepten waarop gewonnen wordt, van de ont­
trokken hoeveelheden, van de afstanden tot het stort en van 
de stijghoogtewaarnemingen in Yd4 (zie 4.1.2.3) kan men be­
sluiten dat deze grondwaterwinningen geen meetbare invloed op 
de horizontale stroming in Yd4 hebben. Het bepalen van even­
tuele (vermoedelijk kleine) verlagingen in Yd1 en Yd2 onder 
het stort ten gevolge van de grondwaterwinningen kan enkel 
gebeuren door het aanwenden van een quasi-driedimensioneel 
grondwaterstrorningsmodel. Dit valt buiten het bestek van 
onderhavig beperkt hydrageologisch onderzoek. 
Het installeren van nieuwe of uitbreiden van de bestaande 
grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving van de UCB­
gipsstortplaats zou wel het grondwaterstromingspatroon onder 
het stort kunnen beïnvloeden. 
• 
696 
LEGENDE 
grondwaterwinning 
nummer grondwaterwinning volgens 
archief Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
500 
0 1000 m 
8 - Gekende grondwaterwinningen in een 
straal van vijf km rond de UCB­
gipsstortplaats (gegevens AROL) 
Tabel 2 - Gegevens in verband met de gekende winningen in een straal van 5 km rond het UCB-gipsstort (gegevens AROL) 
Nr Aard van het bedrijf Lambert-koördinaten Hoogte maaiveld Aantal diepte laag* Ver�und debiet 
x y (m TAW) putten (m) (m per jaar) 
293 stelplaats 107 680 193 880 7 1 12 KZ 13.250 
294 textiel 107 375 193 805 6 1 26 Le-P 2.190 
299 textielververij 107 940 193 610 5 2 50 Yd 230.000 
2 38 Le-P 230.000 
300 wasserij 110 340 190 645 9,5 1 56 Yd 10.950 
350 metaalwarenfabriek 107 965 193 365 6 2 5 en 15 KZ } 25.550 107 800 193 345 6 1 40 Le-P 
351 draadtrekker ij 106 800 192 900 7 7 46 Yd 282.875 
352 bierbrouwerij 104 870 189 625 6 11 17 KZ 100.000 
104 910 189 620 6 8 49 Yd 100.000 
353 onderwijs 105 160 193 690 8 1 65 Yd 7.300 
358 vleeswaren-
vleesconserven 106 480 193 825 6 2 10 KZ 3.650 
364 limonade- en 
spuitdranken 105 675 194 070 8 1 79 Yd 10.950 
369 wasserij 105 965 191 805 6,5 1 64 Yd 10.950 
371 vleeswaren-conserven 105 200 189 800 8 1 42 Yd 16.000 
375 textiel 107 310 191 000 13 1 43 Yd 10.950 
I 1\) (.,.) I 
Tabel 2 - Gegevens in verband met de gekende winningen in een straal van 5 km rond het UCB-gipsstort (gegevens AROL) 
vervolg 
Nr Aard van het bedrijf Lambert-koördinaten Hoogte maaiveld Aantal diepte laag* Ver�und debiet 
x y (m TAW) putten (m) (m per jaar) 
381 bierbrouwerij 105 200 194 200 7,5 1 42 Yd 73.000 
384 limonade-spuitwater 102 790 190 495 8 2 24 Yd 20.000 
400 vleeswaren-conserven 106 695 193 325 7,5 1 65 Yd 3.650 
401 zeepmiddelenfabriek 106 865 191 425 10,5 1 50 Yd 10.000 
403 leerlooierij 106 970 193 250 7 1 - - 21.900 
410 textielververij 105 550 194 400 7,5 3 60 en Yd 182. 500 
2 x 45 
413 ziekenhuis 105 365 191 730 8,5 1 51 Yd 33.000 
420 plastiek 104 500 189 200 8 1 40 Yd 21.900 
421 wasserij 106 420 191 925 6 2 50 Yd 4.900 
430 ziekenhuis 104 800 190 700 9 6 50 Yd 273.750 
434 wasserij 105 500 193 210 8 1 60 Yd 18.250 
438 ziekenhuis 107 040 192 625 7 3 53 Yd 10.220 
439 wasserij 105 800 193 600 7,5 1 60 Yd 7.000 
440 slachthuis 105 610 193 840 12 1 46 Yd 100.000 
442 wasserij 106 400 193 300 6 1 65 Yd 13.140 
I 1\) � I 
Tabel 2 - Gegevens in verband met de gekende winningen in een straal van 5 km rond het UCB-gipsstort (gegevens AROL) 
vervol g 
Nr Aard van het bedrijf Lambert-koördinaten Hoogte maaiveld Aantal diepte l aag* Ver�und debiet 
x y (m TAW) putten (m) (m per jaar) 
444 wasserij 103 800 191 200 10 1 17 Yd 5.475 
445 waterl eidingsbedrijf 105 190 192 090 8 1 276 Sokkel 200.000 
470 onderwijs 100 980 190 315 10 1 36 Yd 4.745 
472 touw & bindgaren 106 880 194 170 6 1 48 Yd 5.475 
473. 
1 vleeswaren-conserven 106 470 194 000 7 1 40 Yd 32.850 
473. 
2 vleeswaren-conserven 107 025 193 525 8 1 46 Yd 21.120 
688 wasserij 107 810 189 915 12 2 26 Yd 10.950 
689 onderwijs 108 915 187 035 25 3 en 3 10 en 40 Yd 15.000 
690 onderwijs 108 625 186 275 26 3 39 Yd 19.350 
693 bloemen & planten 106 905 189 685 10 1 18 Yd 600 
694 sportacc. 106 010 187 420 9 2 33 Yd 9.000 
696 106 405 188 580 10 1 40 Yd 18.250 
697 onderwijs 108 595 185 755 30 1 38 Yd 1.250 
698 bloemen & planten 105 825 185 395 15,5 2 20 Yd 5.000 
I 1\) c.n I 
Tabel 2 - Gegevens in verband met de gekende winningen in een straal van 5 km rond het UCB-gipsstort (gegevens AROL) 
vervolg 
Nr 
699 
700 
701 
702 
703 
704. 
1 
704. 
2 
705 
957 
* KZ 
Le-P 
Yd 
Aard van het bedrijf 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
bloemen & planten 
onderwijs 
kwartair zand 
Ledo-Paniseliaan 
Ie periaan 
Lambert-koördinaten 
x y 
107 210 185 625 
106 805 187 010 
104 725 185 535 
107 300 189 450 
106 870 190 330 
106 855 190 315 
106 720 188 100 
106 935 188 145 
105 240 185 140 
105 205 190 885 
Hoogte maaiveld Aantal diepte laag'" Ver�und debiet 
(m TAW) putten (m) (m per jaar) 
27,5 1 17 Le-P 6.000 
17,5 1 21 Yd 150 
8,5 1 12 KZ 400 
18 1 30 Le-P 4.000 
10 1 4 KZ } 5.000 10 1 17 Le-P 
8 1 8 KZ 600 
10 1 8 Yd 1.100 
17 1 16 Yd 3.800 
10 2 39 en 60 Yd 11.000 
I 1\) 0> 
I 
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5. GRONDWATERKWALITEIT 
5. 1. Grondwaterbemonstering en analyse 
Uit de 8 beschikbare peilbuizen werden op 02.08. 88 grondwa­
termonsters genomen. Vooraleer met de eigenlijke grondwa­
terbemonstering te starten werd met een teflon-bailer een 
staal genomen van het stagnerend water dat bovenaan in de 
peilbuis stond. Dit gebeurde met het oog op het detekteren 
van een drijflaag. De eigenlijke bemonstering gebeurde met 
een peristaltische pomp. De resistiviteit, pH en temperatuur 
werden regelmatig gemeten. De eigenlijke bemonstering greep 
plaats nadat deze parameters niet meer fluktueerden. De buf­
fercapaciteit werd op het terrein bepaald. Alle gegevens in 
verband met de bemonstering zijn opgenomen in tabel 3. 
De waterstalen werden voor analyse overgemaakt aan LISEC op 
03. 08. 88. De resultaten van LISEC zijn opgenomen in tabel 4. 
5.2. Bespreking van de resultaten 
5.2. 1. Grondwaterkwaliteit in de laag KZ 
De kwaliteit in de laag K Z  werd bepaald in de peilbuizen 
SB9F2 en SB10F2; parameterwaarden zijn opgenomen in tabel 4 
naast de gemiddelden voor het weinig of niet verontreinigd 
grondwater in de laag KZ in de Gentse kanaalzone (er zijn 
immers te weinig gegevens beschikbaar over de "natuurlijke" 
grondwaterkwaliteit in de ondiepe lagen nabij UCB-SIDAC) . 
Het water in SB9F2 is zwaar verontreinigd : getuigen daarvan 
de hoge waarden van de meeste parameters en in het bijzonder 
de totale opgeloste stoffen, Na•, 8042-, Cl-, COD en S2-. De 
hoge waarde onder "oliën-toplaag" is te wijten aan het hoge 
S-gehal te (in het laboratorium werden gele zwavelkristallen 
waargenomen) . 
Tabel 3 - Gegevens in verband met de grondwaterbemonstering op 02.08.88 (de geleidbaarheid werd berekend uit de in het 
veld gemeten resistiviteiten en temperatuur) 
Peilbuis pH Temp Geleidbaarheid Bufferkapaciteit (meq/1) Aantal malen dat peilbuisvolume (oC) (20°) (!J.S/cm) TAP TAM werd uitgepompt + pompduur 
S1 7,30 13,1 1860 0 6,56 19 (110 min) 
S2 7,97 12,1 6591 0 30,58 7 (30 min) 
S7 7,16 11,7 7331 0 15,08 9 (30 min) 
SB 7,03 11,1 6416 0 13,06 11 (40 min) 
SB9F1 7,34 12,6 1692 0 7,52 7 (40 min) 
SB9F2 7,16 11,9 12023 0 96,0 58 (40 min) 
SB10F1 7,78 12,2 751 0 7,68 15 (80 min) 
SB10F2 7,04 11,8 992 0 8,60 64 (55 min) 
Opmerking Tijdens de bemonstering werd een sterke (S2) tot zeer sterke (SB9F2) H2S-geur waargenomen. 
I 1\.) ()) I 
Tabel 4 - Analyseresultaten (LISEC) 
Parameter eenheid Peilbuis in laag KZ Peilbuis in laag Yd4 Yd lagen 
(Yd2-Yd1/Yc) 
' 
SB9F2 SB10F2 Gemidd. S1 S2 S7 sa SB9F1 SB10Fl in de omge-
kanaal- ving** 
zone * 
Totaal 
opgelost. st. mg/1 10.900 780 ca. 450 1580 6090 7305 6300 1470 570 534-562 
asrest mg/1 10.370 500 - 1280 5635 6935 5800 880 355 225-259 
Tot.hardheid OF 120 57 23 90 74 190 196 91 39 15,9-12,3 
Calcium mg/1 177 190 73 248 188 622 401 196 67 51,6-38,8 
Magnesium mg/1 147 12,9 8,3 46 44,5 32,4 45,5 68,3 37,3 8,29-7,39 
Kalium mg/l 38 1,9 4,3 15,1 43 10,3 4,7 30 25 16,2-16,4 
Natrium mg/1 3.100 18,9 17 110 1535 1315 1340 53 35 62,2-89,5 
Ammonium-N mg/1 2,3 < 0,2 1,2 0,40 19,4 0,95 6,6 1,35 1,25 0,23-0,23 
Nitraat-N mg/1 <0,02 0,09 0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,04 <0,02 0,04 0,23-0,00 
Nitriet-N mg/1 <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02-<0,02 
Kjeldahl-N mg/1 34 1 - < 1 22 1 7 1,4 1,3 - -
Sulfaat {S042-) mg/1 3.400 132 31 500 2800 4100 3400 270 29 5,35-5,97 
Chloride (Cl-) mg/1 2.825 39 26 214 590 315 300 236 29 13,6-13,5 
Fluoride (F-) mg/1 0,67 0,04 - 0,17 1,49 0,08 0,48 0,12 0,15 - -
COD mg02/l 1.470 < 20 - 28 380 46 48 21 25 - -
s2- mg/1 470 0,025 - 0,04 100 0,045 0,045 0,38 0,025 - -
Oli�n (CC14 extr) mg/1 18,6 1,4 - 1,7 20 53 44 1 1,7 - -
Oli�n (toplaag) mg/1 (200) 18 - 43,4 19,2 35 58 19 24 - -
* Gemiddelde waarde van het niet of we1n1g verontreinigd ondiep grondwater in de laag KZ in de Gentse kanaalzone 
(volgens "Hydrogeologische studie van de Gentse Kanaalzone", 1981 ., RUG-LTG - rapport TGO 81/07) 
** Resultaten van twee analyses op grondwater respektievelijk uit Yd2 en Yd2 + Y1/Yc ter hoogte van het home 
"Boudewijn" van de RUG (Uit "Studie over een grondwaterwinning voor het home Boudewijn" - rapport TGO 86/16, 1986, 
RUG-LTG). 
' 1\J (0 
' 
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Zoals op figuur 7 (grondwaterstroming) te zien is kan het 
water in SB9F2 sterk beïnvloed zijn door de stortplaats. 
Het KZ-grondwater in SB10F2 is van veel betere kwaliteit. Het 
is weinig of niet meer beïnvloed door het stortperkolaat. 
Op grond van deze twee analysen en van het in figuur 7 ge­
schetste grondwaterstromingspatroon kan een zone in KZ afge­
bakend worden die vermoedelijk duidelijk beïnvloed is door de 
stortplaats; het is een gebied begrensd door de nieuwe Lee­
beek, de Schelde, een lijn loodrecht op de Schelde lopend 
naar de oude Leebeek in de omgeving van de demineralisatieaf­
deling, de oude Leebeek, een lijn van de oude naar de nieuwe 
Leebeek lopend tussen de peilbuizen SB en SBlO. Tussen de 
Ringvaart en de nieuwe Leebeek bevindt zich hoogstwaarschijn­
lijk nog verontreinigd KZ-grondwater daterend van vóór de 
aanleg van de nieuwe Leebeek. 
Het is niet uitgesloten dat de laag KZ onder de oude Leebeek 
verontreinigd is door infiltrerend afvalwater. Over de kwali­
teit van het grondwater in de laag KZ stroomopwaarts van de 
oude Leebeek zijn geen gegevens voorhanden. 
5. 2. 2. Grondwater in de laag Yd4 
In de tabel 4 zijn de analyseresultaten weergegeven. Ook 
opgenomen zijn de parameterwaarden van twee analysen op Yd2 
en Ydl/Yc-grondwaters afkomstig van grondwaterwinningsputten 
nabij het Home Boudewijn van de RUG (op ca. 1700 m ten noord­
westen van het UCB-gipsstort) . 
Enkel het grondwater in SBlOFl is weinig of niet beïnvloed 
door de stortplaats. De andere analyseresultaten wijzen op 
verontreiniging. In volgorde van toenemende verontreiniging : 
SB9Fl, Sl, S2, SB, S7. De belangrijkste verontreinigingspara­
meters zijn het hoge zoutgehalte, Na+, 8042-, Cl-, S2- en in 
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mindere mate Ca+ en ammonium-N. 
Het vrij hoge zoutgehalte in S7 en SB is 
huidige hydrageologische kennis moeilijk 
steunende op de 
verklaarbaar. De 
zone in Yd4 die duidelijk door het gipsstort is beïnvloed zal 
in grote trekken samenvallen met de verontreinigde zone in KZ 
(zie 5. 2. 1) . 
5.2. 3. Vergelijking van de huidige met de vroegere analyse­
resultaten 
Door de N. V. LABORATORIA E. VAN VOOREN werden in de peilbui­
zen Sl, S2, S7 en SB op 24.03.B7 en 19.04.BB grondwatermons­
ters genomen. De resultaten zijn respektievelijk opgenomen in 
de verslagen 2/A72 ( 31. 01.87 Sic) en 2A/156 ( 16. 05. 88) van 
bovenvermeld laboratorium (bijlage 2) . 
Ofschoon individuele parameterwaarden onderling soms grote 
verschillen vertonen (waarop hier niet verder wordt ingegaan) 
wordt de bovengeschetste algemene tendens bevestigd door de 
oudere analysen. 
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6. EVOLUTIE VAN DE GRONDWATERSTROMING EN -KWALITEIT 
In het hoofdstuk 4 werd reeds gewezen op de complexe lokale 
hydrageologische situatie waardoor het met de huidige waar­
nemingsinfrastruktuur niet mogelijk isee n volledig kwantita­
tief beeld van de stroming en kwaliteit te geven. Wel kunnen 
hieromtrent volgende beschouwingen gemaakt worden (hierbij 
wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er geen belang­
rijke grondwaterwinningen in de onmiddellijke omgeving van 
het stort geïnstalleerd worden) . 
Indien op de stortplaats geen vloeibare afval gestort wordt 
is de infiltratie er beperkt tot een fraktie van de regen­
neerslag (250 - 350 mm per jaar) . Door het minder goed door­
latend karakter van het gips (cf. Rhone Poulenc Chemie) 
blij ft daardoor een potentiaalopbouw in het stort bestaan. 
Het afval kan verder uitlogen waardoor het perkolaat het 
grondwater blijft verontreinigen. Het verontreinigde grondwa­
ter bereikt de laag K Z  en loopt radiaal weg van het stort om 
uiteindelijk de nieuwe Leebeek, de Schelde en misschien in 
mindere mate de Ringvaart te bereiken. Een fraktie van het 
verontreinigd grondwater loopt doorheen de laag YdS en be­
reikt Yd4. De hor i zontale stroming in Yd4 is zeer klein, 
waardoor de verontreiniging zich horizontaal weinig ver­
plaatst; de vertikale komponent is niet gekend. 
Wordt de infiltratie doorheen het stort sterk beperkt dan zal 
de radiale stroming vanuit het stort verdwijnen. Grondwater 
in K Z  afkomstig van stroomopwaarts het stort zal het veront­
reinigde water onder het stort zeer langzaam wegwassen naar 
de oppervlaktewaters toe. 
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7. BESLUIT 
De ondergrond onder en in de omgeving van de UCB-gipsstort­
plaats bestaat van boven naar onder uit volgende lagen (de 
opgegeven dikten zijn veralgemeende dikten onder de stort­
plaats) : 
- Aangevulde en vergraven gronden (heterogene laag, 1, 5 m) 
- Slecht doorlatende (alluviale) laag KOL (zandhoudende klei 
en leem, 0 - 2, 5 m) 
- Goed doorlatende laag KZ (zand, 5 m) 
- Slecht doorlatende laag P1c (zandhoudende klei, 0 m) 
- Zeer slecht doorlatende laag P1m (klei, 0 m) 
- Doorlatende laag Yd6 (kleihoudend zand, 0 m) 
- Slecht doorlatende laag Yd5 (zandhoudende klei, 6 m) 
- Doorlatende laag Yd4 (kleihoudend zand, 9, 5 m) 
- Slecht doorlatende laag Yd3 (zandhoudende klei, 4 m) 
- Doorlatende laag Yd2 (kleihoudend zand, 3, 5 m) 
- Slecht en zeer slecht doorlatende lagen Yd1/Yc, Yc (vooral 
klei, > 100 m) . 
De horizontale doorlatendheid van de laag KZ is ca. 5 m/d. De 
doorlatende Yd-lagen (Yd6, Yd4, Yd2) hebben een horizontale 
doorlatendheid van ca. 1 m/d. De vertikale doorlatendheden 
van Yd5 en Yd3 zijn respektievelijk 0, 01 en 0, 5 mld. 
De beschikbare peilbuizen laten niet toe een kwantitatief 
beeld van de grondwaterstroming in de laag KZ op te hangen. 
Het stromingspatroon is vermoedelijk radiaal rondom het gips­
stort. In de buurt van boring SB9 is de horizontale effek­
tieve grondwatersnelheid in de laag KZ ca. 25 m/ jaar. Een 
fraktie van de natuurlijke grondwateraanvulling (geschat 40 % 
in de buurt van de boringen SB9 en SB10) sijpelt door de laag 
Yd5 naar de doorlatende laag Yd4. 
In de laag Yd4 zijn horizontaal slechts zeer kleine stijg-
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hoogteverschillen opgemeten. De effektieve grondwatersnelheid 
is klein (< 1 m/jaar) . De grootte van de vertikale stroming 
is niet gekend. 
Drie grondwaterwinningen liggen tussen 600 en 1300 m van de 
gipsstortplaats in de lagen Yd2 en Yd1/Yc en veroorzaken geen 
meetbare stijghoogteverschillen in de lagen KZ of Yd4 . Het 
installeren of uitbreiden van grondwaterwinningen in de on­
middellijke omgeving van de UCB-gipsstortplaats zou wel het 
stromingspatroon kunnen wijzigen. 
De grondwaterkwaliteit in de laag KZ werd bepaald voor twee 
peilbuizen ( SB9F2 en SB10F2) . Het water in SB9F2, gelegen 
tussen de gipsstortplaats en de nieuwe Leebeek, is zwaar 
verontreinigd (hoog zoutgehalte, Na+, S042-, Cl-, COD en 
S2-). Het water in SB10F2, gelegen op 120 m van het gips­
stort, is weinig of niet beïnvloed door het stort. Op grond 
van deze analyseresultaten en van de stromingsgegevens kan in 
de laag KZ een zone afgebakend worden die vermoedelijk duide­
lijk beïnvloed is door het UCB-gipsstort. Ze is begrensd door 
de Ringvaart, de Schelde, de oude Leebeek tot aan de demine­
ralisatieafdeling en een noordoost-zuidwest verlopende lijn 
op ca. 100 m van het gipsstort lopend van de oude Leebeek 
naar de Ringvaart. 
Vijf van de zes grondwatermonsters uit de laag Yd4 ZlJn dui­
delijk beïnvloed door het stort (hoog zoutgehalte, Na+, 3042-
Cl-, S2-). De verontreinigde zone in Yd4 zal in grote trekken 
samenvallen met deze in de laag KZ. 
Door het feit dat thans de infiltratie op de stortplaats 
sterk gereduceerd is (geen vloeibaar afval meer) zal de ver­
ontreinigde zone zich niet meer uitbreiden. Door het afdekken 
van de stortplaats ontstaat geen perkolaat meer. De natuur­
lijke grondwaterstroming zal de verontreinigde zones (zeer) 
langzaam wegwassen naar de oppervlaktewaters. 
BIJLAGE 1 
BOORGEGEVENS 
koördinaten hoogte hoogte filter lengte (/> 
boring maaiveld meetpunt diepte ( m -rnaaiv.) peil I TAW) \Rl (m) (mm) x y (m TAW) (m TAW) TOP - BASIS TOP - BASIS 
SB9F 1 1 05 7 1 0  1 89 400 + 8 , 876 + 9,8 1 2  1 8,0  - 20,0 -9, 1 24/- 1 1 , 1 24 2 63 
SB9F2 105 720 1 89 395 + 8, 876 + 9,842 4, 8 - 6,8 +4, 076/2,076 2 63 
SB 1 0F 1  1 05 565 1 89 450 + 7, 1 96 + 8, 348 1 7, 2  - 1 9, 2  - 1 0,004/- 1 2,004 2 63 
SB 1 0F2 1 05 560 1 89 440 + 7, 1 96 + 8, 3 1 3  5 , 8  - 7, 8 + 1 , 396/-0, 604 2 63 
5 1  1 05 855 1 89 475 + 7, 8 1 1 + 8, 46 1 1 1 , 8  - 1 3, 8  -3, 989/-5, 989 2 63 
52 1 05 870 1 89 380 + 10,303 + 1 0, 869 1 3,0  - 1 5,0 -2,697/-4, 697 2 63 
57 1 05 670 1 89 5 1 0  + 8 , 2 54 + 9,073 1 2,7 - 1 4,7 -4, 446/-6, 446 2 63 
SB 1 05 640 1 89 440 + 8,355 + 9,046 1 2, 6  - 1 4, 6  -4, 245/-6, 245 2 63 
rijksuniversiteit gent Onderzoek nr .  Boring nr .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie TGO 88/20 SB9-F1 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK- : gipsstort OPDRACHTGEVER : 
UCB-filmsektor N. V. 
- DATUM : 1 4.06. 1 988 
- BOORPLOEG (ev. fiRMA) : RUG (RB + QS} 
- BOORTOESTEL : SPQBQ 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : 1B 
- KAART N.G.I .  Nr. 22L1 GEOL./PEDO. KAART Nr.: 55lAl 
- GEMEENTE : GE�I (Z�ijnaarde} NIS-CODE : 
- x ;: 105 ZlO y ;: 189 400 ZMV = 8,816 (m TAW) 
ZMV*"' 
(ZMV = hoogtepei l maaive ld; ZMV* "' geschat hoogtepeil maaive ld) 
BOORWIJ ZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVEL D  (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 1 20 0 0 - 27,0 
- TYPE BOORSPOELING : leidin8water VERBRUIK (in 1.) : 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : SNz LNz&-11!1 Res. SP 
Filter n1: NR. DfB DfO ZMP ZMP* GWDP L 
f 1  1 8  0 20 0 9 8 1 2  4 246 _2 
f2 
f3 
N R  = Volgnum mer in data-bank 
DfB "' Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DfO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP "' Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis. . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pornp�ut 
- filters in zelfde boorgat : jl(/neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : PYC � 63 mm 
-filters PVC 0 63 mm 
-verbindingen gelijmde moffee 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : _20_ � TTI 
- filteropening - vorm vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0 8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s)-plaat s (m onder maaiveld) : g��D 
- Omstorting-type en kenmerken gekalibreerd za cd (0,8 - l 25 til til) ' 
-volume (I.) 
- Stop( pen)- type en kenmerken : 
- volume (I.): 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
(225 kg) 
kleikQg.els (DUB.A�II} 
(SO kg) 
OQg�QQQ[de �[QDd 
Qeristaltisçh� pomp U2EI.8SCQ} 
- datum - duur (h) : 16 06 1988 · 2b - 1 � 06,1 QIHl ; lh45 
- Manier van 
- debiet (m 3/h) : 0 4S m3 /h 
QovengrQnds (�a. l_ml_ulet �talen QYÀ§ en §lQt afwerking : 
�a. 
ST 
(m TAW) 
van - tot 
lQQQ I 
p 
2 
l'lonster Beschrijving van de grond 
nr. 
. 
Aangevulde grond 
B lauwgrijze veenhoudende klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpen 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Grijsgroen weinig k leihoudend fijn zand, 
Gr ijsgroene weinig zandhoudende klei 
Grijsgroen weinig kleihoudend fijn zand, 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 - 6 , 8  : A<Ingevulde grond en Kwartair 
6,8 - 27, 0  : Tertiair (Yd) 
glauconiethoudend 
gl a  uconiethoudend 
Einde boring 
Diepte * ( m )  
van tot 
0,0 1 , 5  
1 ,  5 4, 2 
4, 2 6 , 8  
6, 8 1 2, 3  
1 2, 3  20, 6 
2 0, 6  24, 0  
24, 0 27, 0 
27, 0 
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rijksuniversiteit gent Onderzoek n r .  Bor i ng n r .  
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
TGO 88/20 SB9-F2 
Prof . Dr. W. De Breuck 
ONDERZOEK- : gipsstort OPDRACHTGEVER : 
UCB - Filmsektor N. V. 
- DATUM : 1 5. 06. I �I:HS 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : RUG (RB + OS) 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2 BOORMEESTER : RB 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : TR 
- KAART N. G. I. Nr. : 22/1  GEOL./PEDO. KAART Nr. : 55W 
- GEMEENTE : G:Etsi ( Zwijnaardel NIS-CODE 
- x = 1 05 72Q y = 1 89 395 ZMV = 8,876 ( m  TAW) 
ZMV*= ( m  TAW) 
(ZMV = hoogtepei I maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld) 
BOORWIJZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m )  ( m m )  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 1 20 0,0 - 8,0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK (in 1 . )  ca. 500 1 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 12:een 
Filter nx: NR. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP L ST p 
F 1  
F2 4,8 6 8 9,842 4_,1 20 2 2 
F3 
N R  ::: Volgnummer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top pei lbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* ::: Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP ::: Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L ::: Type watervoerende laag : 1 == freatisch; 2 == niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op L TG) 
p ::: 1 == Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Po;!tp�ut 
- Fil ters in zelfde boorgat : ft/neen 
PVC (/) 63 m m  - Type en kenmerken-stijgbuizen . 
-filters : PVC 0 63 m m  
- verbindingen : g�lijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : 7 1  m 
- Filteropening - vorm : vertikale zaagsneden 
- afmeting (mm) : 0,8 mm 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaat s (m onder maaiveld) : "een 
- Om storting -type en kenmerken gekalibreerd ;�;and {Q,8 - 1,25 mml 
-volume ( 1 . )  (250 kg} 
- Stop( pen)- type en kenmerken : kleikogels {DURANIT} 
- volume ( 1 . ) : (25 kil' 
- Materiaal boorgatopvul ling : opgebcc�de gtccd 
- Schoonpompen - methode : 15.06.1988 : eentri fugaalpaw p !SIQB.CK} 
12 06 88 . pe�istaltiscbe pomp (DEI ASCO) 
- datum - duur (h) : 15.06. H�SS : 11:145 ll.Og.SS · 21:1 
- debiet ( m 3 /h) : (\ n. rn3 /h 
- Manier van afwerking : bovengronds
· (ca. ml met stalen buis en slQt 
l'lonster Beschrij ving van de grond Diepte* ( m )  nr. van tot  
Aangevulde grond ' 0, 0 1 ,  5 
Blauwgrijze veenhoudende klei 1,  5 4, 2 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpen 4, 2 6, 8 
Grijsgroene z andhoudende klei 6,8 8, 0 
Einde boring 8, 0 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0, 0 6,8 Aangevul de grond en Kwartair 
6, 8 - 8, 0 : Tertiair : ( Yd) 
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boorprofiel - filter(s}  � - anstorting(en} � 
(g}  
- stop(pen) cement I±] 
(b}  (f}  (k}  klei � 
hydrageologische interpr. (h} : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend I 
k k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  21 31 41 51 
1 2  32 42 - 52 
1 3  33 43 
1 4  34 44 
1 5  35 45 
1 6  36 46 -
1 7  . n 47 
1 8  38 48 
1 9  39 49 .. 
20 40 50 
rijksuniversiteit gent 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Onde r zoek nr.  
TGO 88/20 
Bor ing nr .  
SBlO-F l 
Prof . Dr . W. De Breuck 
ONDERZOEK- : gipsstort OPDRACHTGEVER 
UCB - filmsektor N. V. 
- DATUM : 16.06.1988 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) RUG (RB + MG) 
- BOORTOESTEL : SPOBO 2...._ ______ BOORMEESTER : ___;;,R..:..::B::...._ ____ _ 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : __._,IB=<-- ----------=-:-- ---
- KAART N. G.I.  Nr. -2-..2/ ..... 1____ GEOL. /PEDO. KAART Nr. : _..;:;._55.;..,;W;.;._ ___ _ 
- GEMEENTE : GENT {Zwjjnaarde) NIS-CODE 
- x ;:: 1 05 565 y = 1 89 450 ZMV "' ___;14-,..a...l 9.:L.I6.r....._ ______ (m TA W)  
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaive ld) 
BOORWIJZE 0 DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) (mm) van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
l!P-snoeld 230 0 0 - 30 0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK (in 1. ) : ca. 5000 I 
- TYPE BOORGATMETING(EN) _.,..SN.."_, ..... LcwN�,.,..�,._,_,.d>..._, ...... R�e""s..._. """'Sc.:....P __________ _ 
Filter nr. 
F l  
F2 
F3 
NR = 
DFB = 
DFO = 
ZMP = 
ZMP* = 
GWDP = 
L = 
ST = 
p = 
NR. DFB DFO ZMP 
1 7, 2  1 9, 2  8,348 
Volgnum mer in data-bank 
ZMP* GWDP 
2, 6 7 1  
Diepte onder maaiveld (in m )  van de fil terbovenkant 
L 
2 
Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  in m T AW) 
Geschat hoogtepei l  van het meetpunt (in m TAW) 
Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet  freatisch 
Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput;  4 = Pornp::mt 
ST p 
2 
- Filters in zelfde boorgat : .t�neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen _ __"J;P;...aV�..�.c--�,�(/lJ-U6L.J.3�m�-�.mu-.--------------
-filters PVC 0 63 m m  
- verbindingen �elijmde....m.o.uf'fu;FiP<.LJ•·nL---------------
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaiveld) : _.A.l19oLJ1u5L.....I.m�.�-____________ _ 
- Filteropening - vorm _...:.v�e�rt�i.!.!.k�al!,.::,e�z�a�agc;,:s.!.!.n.!.l.e�d�e.!.!.n _______________ _ 
- afmeting (mm) -�O",_.l.l..JR m.ui.LLL-m ________________ _ 
- nuttig oppervlak (%) : ---- ---------------
- Centreerbeugel(s) -plaat s (m onder m aaiveld) : --!.1.!o7,o-loO�mcl......:>e""-nl......Aol-"'9.,.., ... 2-Jm"'""----------
- Omstorting -type en kenmerken : gekalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm) 
-volume ( 1 . )  : 200 kg tot 23,2 e.n 100 kg van 19,75 tot 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleikogels (DURANITl + cement (50 kg) 
16,0 
- volume ( 1 . ) : 75 kg van 23,2 tot 19,75 en - 100 kg vaR 16,0 tot 
- Materiaal boor ga topvuil i ng : ---�.aJ+pQ;g,.t;eiLihuauarud.u:e�g,wraUJnwd..__ ____________ -'lu.Or.,.., 2�0 
- Schoonpompen - methode : peristaltische pomp (DEI ASCO) 
- datum - duur (h) : 20,06.1988 : 4h05 - 21 06 1988 21:J30 
- debiet ( m 3 /h) : ___:.jo �-:.7�8...,m:.:.:,_3 l:..:h:.__ _____ _ ________ _ 
:- Manier van afwerking : boyengronds (ca I m) met stalen buis eR slgt 
l'lonster Beschrijving van de grond nr. 
. 
Aangevulde grond 
Blauwgrijze veenhoudende zandhoudende klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpen 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Zandsteen 
Grijsgroen weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend met steen-
bank tussen 1 5, 5  en 1 6, 0  
Grijsgroen weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand met 
steenbank tussen 1 8 ; 8 en 1 9, 0  
Grijsgroene zandhoudende klei 
Grijsgroene klei 
Grijsgroen weinig kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand 
Blauwgrijze weinig zandhoudende klei met zandsteen tussen 
29, 5 en 30, 0  
Einde boring 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 -
8, 0 
8,0 
30, 0  
Aangevulde grond e n  Kwartair 
Tertiair (Y d) 
Diepte*  ( m )  
van tot 
0 , 0  1 , 5  
1 , 5  4, 5 
4, 5 8, 0 
8, 0 1 0, 3  
1 0, 3  1 0, 6  
1 0, 6  1 4, 3  
1 4, 3  1 7, 0  
1 7, 0  1 9, 0  
1 9, 0  2 1 , 0  
2 1 , 0  2 2 , 5 
2 2, 5 26, 5 
26, 5 30,0 
30, 0 
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rijksuniversiteit gent Onder zoek nr. 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
l=l . uOrt ng n r .  
Prof . Dr.  W.  De Breuck TGO 88/20 SB1 0-F2 
ONDERZOEK- : gipsstort OPDRACHTGEVER : 
UCB - Fi lmsektor N. V. 
- DATUM : 1 7. 06.88 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : RllG (RB-MG) 
- BOORTOESTEL : SPQBQ' 2 BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJ VING DOOR : 
KAART N.G.I .  Nr. : 22/l 
IB 
- GEOL./PEDO. KAART Nr. : 
RB 
55W 
- GEMEENTE : GENT (Zwijnaarde} NIS-CODE 
- x = 105 560 y = 189 440 ZMV = 7,1 96 ( m  TAW) 
ZMV*= (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil  maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJ ZE (/) DIEPTE ONDER MAAIVEL D  ( in m)  (mm)  van - tot van - tot van - tot van - tot van - tot 
2:esooeld 230_ 0 0  - .9_0 
- TYPE BOORSPOELING : leidingwater VERBRUIK ( in 1 . ) ca. 500 1 
- TYPE BOOR GA TMETING(EN) : 2:een 
Filter n� NR. DFB DFO ZMP ZMP·* GWDP L ST p 
f 1  --
f2 :>, � 7, �  8, 3 1 3  2, 59 1 2 2 
f3 
NR = Volgnum mer in data-bank 
DFB = Diepte onder maaiveld ( in  m)  van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder m aaiveld ( in  m )  van de f i lteronderkant 
ZMP = Hoogtepeil  van het meetpunt (b.v. top peilbuis . . .  in m TAW) 
ZMP* = Geschat  hoogtepeil van het meetpunt ( in  m T AW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt ( in  m )  
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid ( legende beschikbaar op L TG) 
p = l = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = �ingput; 4 = Pomp?Ut 
- fil ters in zel fde boorgat : ;ai neen 
- Type en kenmerken -stijgbuizen : E�LC (,Zl 63 mm 
-fi l ters : PVC (/j 63 m m  
- verbindingen gelijmde mQff�n 
- Onderkant bezinkbuis (m onder m aaive ld) : 8, I m 
- filteropening - vorm : v�rtils.al� zaa"scedec 
- afmeting ( m m )  : 0.8 mm 
- nut tig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) -plaats ( m  onder maaiveld) : 5 6 m en 7 8 m 
- Omstorting -type en kenmerken : gekalibreerd zand (0,8 - 1,25 mm} 
- volume ( ! . )  : (3QO kgl 
- Stop( pen) - type en kenmerken : kleikegels (Dl1H8�1I) ± cemeot (50 kg) 
- volume ( 1. ) : {75 ki!: 
- Materiaal boorgatopvul ling : cpgebccrde grccd 
- Schoonpompen - methode : �ectrifugaalpcmp (SIOBCK) 
- datum - duur (h)  : 20 06 88 · lb55 
- debiet (m 3 /h) : 3,96 m3 /h 
- Manier van afwerking : bovengrQnds k:a. 1-lnl-01et stalee bJIÏS ec slet 
l'lonster Beschrijving van de grond nr. 
. 
Aangevulde grond 
Blauwgrij ze veenhoudende zandhoudende klei 
Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met schelpen 
Grijsgroene zandhoudende klei 
Geologische interpretatie en opmerkingen 
0,0 8 , 0  Aangevulde grond en Kwartair 
8,0 9,0 Tertiair (Yd) 
Einde boring 
Diep t e *  ( m )  
van t o t  
0, 0 1 ,  5 
1 , 5  4, 5 
4, 5 8 ,0  
8,0 9,0 
9, 0  
LIGGINGSPLAN - K adasterblad GENT 24e AFQ - B/3 Perceel nr. 
·. ' . . - -
-- ( - ' 
� ' 
� .... ... 
. 
--
' I 
-
I 
\- 'l I 
lq----_ --
boorprofiel - filter(s)  � 
(b) (f) 
' 
I ' 
- . . . I 
. . 
- . ,I 
-
- anstorting(en) � 
(g)  
• J I t ..., ,; \ -
. , 
- . ' 
�4 
S B10F1 - .. 
48, 2 m  
- stop(pen) cement [] 
(k)  klei � 
- - - ' ' 
hydrageologische interpr. (h)  : doorlatend 0 ; slecht doorlatend � ;ondoorlatend �� 
k k k k k 
b f g h b f g h b f g h b f g h b f g h 
1 1  31 41 51 
2 1 2  32 42 52 
3 1 3  33 43 
1 4  34 44 -
5 1 5  35 45 
6 1 6  36 46 
7 1 7  37 47 
8 1 8  38 48 
9 1 9  39 49 
1 0  20 40 50 
I 
I !  I 
I 
l 
k 
b f g h 
BIJLAGE 2 
ANALYSERESULTATEN VAN DE 
N. V. LABORATORIA E. VAN VOOREN 
Bernons tering 1 9 / 0 4 /8 8  
Peilput F e i l put Peil put P e i l pu t  
Algemene rarameters S 1 S2 S7 S8 
temJJeratui..4r O '"'  "' 1 5  1 5  1 3  1 5  
pH 7 . 39 7 . 87 7 . 6 9 7 . 4 6 
buffercapaci t e i t  t o t  p H  8 , 3  mt�q I 1 0 0 0 0 . 
buffercapac i t ei t t o t  p H  4 , 3  m�::q / 1  7 , 6  2 5 , 5  1 2 , 3 1 2 , 5  
gelei dbaarhe i d  fs / cm , 2 0 °  c 2 0 0 0  6 9 2 0  5 7 9 0  3 4 2 0  
dr·oogre s t  1 05 °  c mg/ 1  22 1 4  5 2 1 1  5 4 3 0  6 5 0 1 . 
a s r e s t  6 0 0 ° c rr.g / 1 î 6 5 0  4 6 8 5  5 0 1 0  6 0 2 3  
nc:trium mg / 1  2 0 ::1  1 ]22 8 1 4  1 4 9 1  
kalium mg / 1  2 6 , 9  6 7 , 5  1 5 , 2 8 , :>  
c a l c i um mg/ 1  4 9 9 300 5 6 7  5 4 3  
magn e s i um mg/ 1  7 5 , 5  5 3 , 6  2 7 , 6  5 1  ' 8  
cr. l Oi1iden rr:g/ 1  2 9 i 243 i 9 4 3 0 7  
s ul fa t en mg / 1  6 6 0  2 0 1 2  2 0 1 9  2 0 1 0  
uitraten mg/ 1  0 , 6 5 0 , 22 0 , 8 6 0 , 47 
B emon s ter ing 1 9 / 04 / 8 8  
F'ei lput Pe i l pu �  Pei l put P e i l pu t  
A l g.::m e n e  Verontreiniging�parame t e r s  s �  S2 S7 S 8  
o x y d e e r baarh e i d  mg02 / l 7 '  1 7  1 7 0 , 0  1 0 , 0  i 8 '  1 
COû mgG2 / l  4 5 , 6  4 00 , 0  1 C 1 , 8  3 3 , 3 
BOD5 mg02 / l 
1 ' 6  7 6 , 7  4 , 3  1 ' 4  
Ammonium N mgN / l  0 , 2 4 1 8 , 9  1 , G 7 , 8 5 
Kj e ldahl N mgN / 1 2 , � 0 28 , 6 5 2 , 8 4 1 1  ' 1 5  
N i t l " i e t e n  mg / 1 0 , 00 9  0 c ,  0 1 7  0 , 0 1 3  
Phosphaten ( totaal ) P 0
4
-mg / l  0 , 2 1 7 , 4 6 4 , 03 0 
Detergenten ( anionische ) mg / 1 0 , 0 4 0 '  1 2  0 , 05 0 , 07 
O l i e  ( P E )  mg/ 1 � , 86 4 4 ' 1 4  5 , 8.6 9 , 7 1 
B emon ster ing 1 9 / 0 4 / 8 8  
P e i l put P e i l p u t P e i l �ut P e i l pu t  
Spedfieke Verontr e i nigi ngsparame t e r s  S l  S2 S7 S8 
Fluo r i d e  mg / 1 0 '  1 6  1 , 5 7 0 '  1 6  0 , 6 8 
Cya n i d e  f- g / 1 7 , 8 1 2 , 6 7 C , 9 2 6 ,  O i  
Cr G+ )-Ag / 1 6 3 1 3  4 
lood pg / 1 5 1  6 4  6 2  7 6  
zi nk ;;.g / 1 38 37 4 2  2 4  
nikke;l /'g / 1 3 3  4 4  6 2  6 0  
koper }· g / 1 1 0  8 1 1  1 1  
chroom p g / 1 1 3  1 6  1 G  1 4  
co balt lg / 1 3 0  30 3 1 3 5 
mangaan p-g / 1 8 1 2  1 6 3  7 1 8 1 52 0  
i j ze r  /)..,g / 1 8 7 2.  2 9 4  5 5 9  7 7 7  
cad.ium p- g / 1 5 7 6 8 
arseen /)..,g / 1 0 4 1  ' 0  0 0 '  1 0  
kwi k / g i l 0 , 4 4 5  0 0 0 
tal l ium );.g / 1 5 8  4 1  
� o  4 8  :) V  
0 , 6  
beryll i um /'g / 1 0 , 2  0 , 8  0 , 9  
Berr.onstering 24 . 03 . 87 
A l g emene Parameters S l  S 2  S 7  s a  
-
t e mp e r a tuur o e  1 2  1 1  1 2  1 1 , 5  
p H  7 , 4 1  7 , 75 7 , 1 8  7 , 3 5 
buf ferc apac i t e i t  t o t  p H  8 , 3  me:r I 1 Q" 0 0 0 
buff erc apac i t e i t  tot pH 4 , 3 meq /1 5 , 5  25, 4 1 8 , 8  15, 0 
g e l e i dbaarheid/�s /cm , 2 0 ° C  1 3 7 0 54 0 0  8 1 0 0  8 0 0 0  --
dr oogre s t  1 05° c m g / 1  1 6 1 9  5052 7 7 3 0  7 2 1 7 
asr e s t  6 0 0 ° c mg /1 1 0 9 3  4 7 4 9  7 1 9 0  . 6 73 7  
n a trium mg / 1  3 7 1 4 1 2 4 0  1 1 4 0  1 4 2 9  
k a l ium mg /1 1 9 , 9  4 9 , 6 7 , 7 9 , 7 
c al c i um m g / 1  4 7 3  4 75 1 0 85 6 4 8  
m agn e sium mg / 1  7 3  8 4  55 8 1  
c h l oriden mg /l 256 255 3 6 8  2 9 8  
s u l f a terl mg /1 4 4 8 2 0 1 1  2 0 4 6  2 0 3 8  
n i t r a t e n  mg /1 0 , 15 0 0 0 , 05 
· Bernonstering 24 . 03 . 87 
A l g emene Veront rei ning ingsparameters S l  S 2  S 7  S B  
' 
Oxyd e erba arh e i d  mg 0 2 /1 7 , 0 1 9 , 4  1 1 , 5  1 1  5 ! I 
mg 0 2 /l 4 2  2 6 3  7 1  6 4  
! 
COD 
BOD5 mg 0 2 /l 3 3 9  9 8 . 
Ammon ium N mg N/1 0 . 7 2 6 , 8 5 1 , 4 2 1 , 1 5 
Kj e l d ah.l N mgN/1 2 . 2 9 7 . 9 0 3 , 0 6 4 , 5 0 
Ni t ri-e t en mg /1 0 . 0 1 0 0 0 
Ph osph a t e n  ( t o t a a l ) mg /1 1 , 4  4 , 6  0 , 8 1 , 1  
D e t ergen t e n  ( an i on i s ch e ) mg / 1  0 0 , 1 2 0 , 1 0 0 , 1 6 
i e  ( CC1 4 ) mg /1 4 2 0  6 , 4  1 5 , 2  
( PE )  mg /1 2 4  6 0  4 3  4 3  
Bemonstering 24 . 03 . 87 
Spec i f i e k e  veront r e i n ig i ngspar a m e t e r s  
' 
S l  S 2  S 7  s a  
Fluorid e mg /1 0 0 0 0 
Cyanide }fg /1 0 75  1 4  4 
Cr 6+ mg / 1  0 , 0 2 2  0 , 0 0 9  0 , 0 1 1  0 , 0 0 8  
l ood Ág /1 2 2 0  2 0 0  2 2 0  1 8 0  
z i n k  )(g / 1  5 70 1 5 0  2 3 0  2 2 0  
\ 
n i k k el )(g /1 70 1 2 0  1 7 0 1 5 0 
k oper Jig /1 5 0  4 0  6 0  70 
c h r oom )(g /1 2 4  5 0  9 1  5 9  
,.. ,..,bal t Jtg /1 6 2  6 2  1 1 6  9 2  
n 1 angaan Äg /1 1 9 4 0  6 6 0  2 0 7 0 2 2 2 0  
i j z er Ág /1 2 9 7 0 7 3 0  2 0 1 0 0  7 7 0 0  
c admium Ág / 1  1 3 0  2 1  2 5  2 3  
ars een }Jg /1 0 1 2 5 21  1 , 4  9 1 5 
k wi k  ..i{g /1 2 1 9 1 9 1 5 /  0 1 8  :t 1 1 
